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Доктор медицинских наук, профессор Валерий 
Александрович Исаков родился 16 января 1945 г. 
в Ленинграде в семье служащих. После оконча-
ния 7 классов в 14 лет стал воспитанником воен-
ного оркестра Военно-медицинской академии им. 
С.М. Кирова. Днем он служил – играл на духовых 
инструментах, а вечером учился в школе рабочей 
молодежи. В 17 лет поступил в Военно-медицин-
скую академию, окончил 5 курсов, в 1969 г. окончил 
лечебный факультет 1-го Ленинградского медицин-
ского института имени академика И.П. Павлова. 
С 1969 по 1972 г. проходил обучение в аспиран-
туре ВНИИ гриппа МЗ СССР.
В 1973 г. после окончания аспирантуры защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Биологиче-
ские особенности штаммов вируса гриппа типа В», 
в которой впервые в СССР были выполнены пио-
нерские работы по иммунологическому исследова-
нию нейраминидаз вирусов гриппа В и предложена 
новая классификация вирусов гриппа типа В.
В 1976–1980 гг. работал младшим научным со-
трудником клиники гриппа и ОРЗ взрослых ВНИИ 
гриппа на базе 23-го отделения Клинической ин-
фекционной больницы им. С.П. Боткина, врачом 
скорой помощи.
С 1980 по 1989 г. – ассистент, доцент кафедры 
инфекционных болезней ЛенГИДУВа им. С.М. Ки-
рова (ныне Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова), 
руководитель единственного в стране курса лабо-
раторной диагностики СПИДа (курс был создан 
совместно с профессором А.Г. Рахмановой) и ку-
ратор отделения для больных ВИЧ-инфекцией на 
базе Клинической инфекционной больницы им. 
С.П. Боткина. С 1986 г. совместно с проф. А.Г. Рах-
мановой В.А. Исаков занимался созданием служ-
бы по борьбе со СПИДом в нашем городе. 
В 1989–1999 гг. – руководитель клиники ре-
спираторных инфекций взрослых НИИ гриппа 
РАМН, в 1990–1999 гг. – руководитель отдела 
клинической вирусологии, заместитель директора 
по научной и лечебной работе.
В 1997 г. Валерий Александрович защитил док-
торскую диссертацию на тему «Тяжелые формы 
гриппа (клиника и система этапного лечения)». 
Новые данные о выделении антигенов виру-
са гриппа А от больных гриппом позволили ему 
впервые предложить более продолжительную 
санацию организма и назначение этиотропных 
средств. 
В 1992 г. впервые в России и СНГ предложен 
(в соавторстве с Е.Е. Дубининой, В.В. Туркиным, 
Г.А. Бабенко) новый метод очистки СОД из плаз-
мы крови человека, что позволило с успехом при-
менить для лечения больных тяжелым гриппом 
препарат эритроцитарной СОД (эрисод).
В 1998–2007 гг. работал профессором кафедры 
микробиологии, иммунологии и инфекционных 
болезней (с курсом дерматовенерологии) Инсти-
тута медицинского образования Новгородского 
государственного университета имени Ярослава 
Мудрого (г. Великий Новгород).
В 2007 г. назначен профессором кафедры ин-
фекционных болезней и эпидемиологии Перво-
го Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета имени академика 
И.П. Павлова, где он активно продолжает клини-
ческую, научную и педагогическую работу с моло-
дежью. 
С 2014 г. – научный руководитель Центра гер-
пес-вирусных инфекций и иммунореабилитации 
Клинической больницы № 122 им. Л.Г. Соколова.
валерИЮ александровИч Исакову– 75 лет 
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диссертации. Профессор В.А. Исаков опубликовал 
свыше 500 научных работ, в том числе 15 моногра-
фий, 25 методических рекомендаций и руководств 
для врачей, соавтор 3 изобретений.
Награжден  юбилейной медалью «ХХ лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1966 г.). 
В 2005 г. за заслуги в научно-педагогической 
и лечебной работе награжден памятной меда-
лью участника энциклопедии «Лучшие люди Рос-
сии» – высшей общественной наградой России. 
Президиумом  Европейского научного обще-
ства и  Европейской  академии  естественных наук 
за заслуги в научно-практической медицине и ме-
дицинском образовании удостоен звания почетно-
го ученого Европы с  вручением  Диплома и  медали 
имени  Роберта Коха за выдающийся вклад в на-
учные исследования (Ганновер, Германия, 2011 г.). 
Всемирным изданием «Who’s Who in the World» 
(«Кто есть кто в Мире», США, 2012) опубликована 
статья о научной деятельности В.А. Исакова.
Валерий Александрович пользуется заслужен-
ным авторитетом и уважением среди коллег и па-
циентов. Он считает, что быть врачом и ученым – 
это не только профессия, это – образ жизни!
В день юбилея искренне желаем профессору 
Валерию Александровичу Исакову крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии, новых творческих 
свершений и семейного благополучия!
Подготовил профессор  Д.А. Лиознов
Профессор В.А. Исаков известен в России и за 
рубежом как специалист по лечению и профилак-
тике гриппа и ОРЗ, а также герпес-вирусных и па-
пилломавирусных инфекций.
Валерий Александрович Исаков является чле-
ном редколлегии журнала «Terra Medica nova», на-
учного журнала «Молекулярная эпидемиология, 
микробиология и иммунология – МЭМИ» (МЗ Ре-
спублики Беларусь, Минск). Член редакционных 
советов журнала «МЕДЛАЙН-Экспресс», член 
Правления петербургского отделения Российской 
ассоциации аллергологов и клинических имму-
нологов (РААКИ) и Правления Российской ассо-
циации по генитальным инфекциям и неоплазии 
(РАГИН, Москва), член Международного обще-
ства иммунореабилитации, академик Россий-
ской академии естественных наук (РАЕН) и Нью-
Йоркской академии наук (США).
Валерий Александрович предложил и развил 
ряд новых научных направлений, связанных с 
лечением и профилактикой массовых вирусных 
инфекций (грипп и ОРЗ, герпес). В своей науч-
но-педагогической и лечебной работе в течение 
50 лет использует знания и богатый опыт врача-
клинициста и специалиста по лабораторной диа-
гностике,  что представляет большой интерес для 
врачей-курсантов и студентов. За эти годы под его 
руководством подготовлено более 30 клинических 
ординаторов, 3 аспиранта защитили кандидатские 
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жению частоты инвалидизирующих последствий 
на 25%. Разработана инновационная технология 
прогноза развития симптоматической эпилепсии у 
детей с нейроинфекциями, манифестирующими-
ся судорожным синдромом, включающая проведе-
ние в ранний период 2-часового ЭЭГ-мониторинга 
и исследование альфа1 антитрипсина в ликворе в 
остром периоде заболевания, что позволяет пла-
нировать противосудорожную терапию на срок не 
менее 1 года. Отработана инновационная тактика 
диагностики врожденных инфекций центральной 
нервной системы, начиная с алгоритма обследова-
ния беременной в женской консультации, монито-
рингового обследования плода и ребенка первого 
года жизни. Разработана инновационная тактика 
лечения детей с врожденными инфекциями гер-
пес-вирусной этиологии, что позволило в 1,7 раза 
снизить летальность и на 30% – частоту инвали-
дизации. Отработаны прогностические критерии 
формирования неблагоприятного течения клеще-
вых инфекций у детей. Разработана система реа-
билитационных мероприятий и принципов актив-
ной диспансеризации реконвалесцентов нейро-
инфекций, которой руководствуются неврологи, 
педиатры и инфекционисты. 
Н.В. Скрипченко проводит огромную работу по 
внедрению разработанных инновационных техноло-
24 января 2020 г. в торжественной обстановке 
на заседании ученого совета Детского научно-кли-
нического центра инфекционных болезней акаде-
мик РАН Юрий Владимирович Лобзин вручил за-
местителю директора по научной работе доктору 
медицинских наук, профессору Наталье Викто-
ровне Скрипченко награду Федерального меди-
ко-биологического агентства – медаль «За вклад в 
науку» за выдающиеся достижения в труде, боль-
шой личный вклад в развитие здравоохранения и 
медицинской науки (приказ руководителя ФМБА 
В.В. Уйба от 11.11.2019 г. № 350н). 
 Н.В. Скрипченко внесла весомый вклад в ре-
шение важной народно-хозяйственной проблемы 
сохранения здоровья детей. Под ее руководством 
разработаны научно обоснованные инновацион-
ные технологии диагностики, терапии, прогноза 
течения и исходов, реабилитации и профилактики 
актуальных инфекционных заболеваний, таких 
как энцефалиты, менингиты, миелиты, полиневро-
патии. Внедрение этих разработок в практику раз-
личных учреждений позволило улучшить исходы 
заболеваний за счет своевременного проведения 
превентивных мероприятий, в том числе предот-
вратить летальность и снизить инвалидизацию на 
47%. Под ее руководством разработана система 
оказания медицинской помощи детям с воспали-
тельными заболеваниями нервной системы, пред-
полагающая оказание медицинской помощи детям 
с нейроинфекциями уже на догоспитальном этапе 
с обязательным дифференцированным проведе-
нием инфузионной, гормональной и дегидратаци-
онной терапии с учетом предполагаемого диагноза 
и последующей эвакуацией в стационар на аппара-
те ИВЛ при флюктуации сознания. При ее участии 
разработана технология лечения детей с септиче-
скими состояниями и полиорганной недостаточ-
ностью с применением экстракорпоральных мето-
дов, что позволило снизить летальность в 2,5 раза. 
Отработаны алгоритмы ранней диагностики не-
врологических осложнений гнойных менингитов 
и энцефалитов с применением транскраниальной 
электростимуляции, мультимодальных вызванных 
потенциалов, что позволяет проводить своевре-
менную коррекцию лечения, приводящую к сни-
медаль федерального медИко-бИологИческого 
агентства  «за вклад в науку»
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дифференциальной диагностики органических 
поражений ЦНС и др. 
Н.В. Скрипченко издано 26 монографий и руко-
водств по инфекционной и неврологической пато-
логии детского возраста, 64 учебных пособия для 
врачей, опубликовано около 650 научных работ, 
под ее руководством подготовлено и успешно за-
щищено 18 диссертаций. Профессор Н.В. Скрип-
ченко непрерывно развивает научную школу дет-
ских инфекционистов и неврологов. 
Редакционная коллегия «Журнала инфектоло-
гии» сердечно поздравляет Н.В. Скрипченко с за-
служенной высокой наградой!
гий в медицинские учреждения страны, что привело 
не только к снижению заболеваемости и летальности 
в регионах, но и позволило в 25% случаях предотвра-
тить смерти среди детского населения от ряда инфек-
ционных заболеваний. При ее непосредственном 
участии разработано 11 стандартов оказания меди-
цинской помощи детям с инфекционными заболева-
ниями, 14 клинических рекомендаций, по которым 
работают специалисты в современных условиях. 
Н.В. Скрипченко подготовлено 38 заявок на 
изобретения, на которые получены патенты Рос-
сийской Федерации, среди них способ предупреж-
дения иксодового клещевого боррелиоза, способ 
прогнозирования исходов острых миелитов, спо-
соб прогноза течения гнойных менингитов, способ 
11–12 февраля 2020 г. в Санкт-Петербурге в оте-
ле «Санкт-Петербург» (Пироговская наб., д. 5/2) 
состоялась Российская научно-практическая кон-
ференция «Менингококковая инфекция: недо-
оцененные проблемы. Другие бактериальные и 
вирусные поражения нервной системы». 
же стран дальнего и ближнего зарубежья. Аудито-
рию конференции составили: руководящий состав, 
заведующие отделениями, врачи, ординаторы и 
другие сотрудники лечебно-профилактических уч-
реждений, а также профессорско-преподаватель-
ский состав и учащиеся медицинских вузов; дирек-
тора, заведующие подразделениями и сотрудники 
научно-исследовательских институтов и др.
Организаторами конференции выступили 
Министерство здравоохранения Российской Фе-
дерации, Федеральное медико-биологическое 
агентство, Северо-Западное отделение медицин-
ских наук, Детский научно-клинический центр 
инфекционных болезней, Комитет по здраво-
охранению Санкт-Петербурга, Международная 
общественная организация «Евро-Азиатское 
общество по инфекционным болезням», Санкт-
Петербургская общественная организация «Че-
ловек и его здоровье».
Научная программа мероприятия была рас-
считана на 2 дня и включала в себя пленарное за-
седание, 6 семинаров, 1 симпозиум и 1 открытое 
рабочее совещание. В рамках научной программы 
было представлено 33 устных доклада.
С докладами и лекциями выступили ведущие 
отечественные специалисты из Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Рязани, 
а также специалисты из Объединенных Арабских 
Эмиратов и Республики Беларусь.
Официальное открытие конференции состо-
ялось 11 февраля 2020 г. в конференц-зале отеля 
«Санкт-Петербург».
С приветственными обращениями к участни-
кам конференции выступили: главный внештат-
ный специалист по инфекционным болезням у де-
тей Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, директор Детского научно-клиниче-
Конференция была проведена во второй раз 
и привлекла участников из Санкт-Петербурга, 
различных регионов России, а также стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Целями прове-
дения данной конференции явились обмен опы-
том между российскими и зарубежными специ-
алистами широкого спектра смежных областей 
в сфере профилактики, диагностики и лечения 
менингококковой инфекции и других бактери-
альных и вирусных поражений нервной систе-
мы, а также повышение уровня знаний врачей 
различных специальностей (инфекционные бо-
лезни, неврология, педиатрия, бактериология и 
вирусология, эпидемиология и др.).
В конференции приняли участие 649 врачей раз-
личных специальностей из 85 городов России, а так-
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Глобальные эпидемиологические данные по 
менингококковой инфекции представил междуна-
родный эксперт из Объединенных Арабских Эми-
ратов Альп Догу. На примере распространения 
серотипа менингококка W было показано, как ди-
намично может меняться эпидемиологическая си-
туация. В докладе была отражена необходимость в 
постоянном эпидемиологическом надзоре, а так-
же те возможности в снижении заболеваемости, 
которые дают программы вакцинопрофилактики.
Руководитель Российского референс-центра по 
мониторингу за бактериальными менингитами, про-
фессор И.С. Королева привела основные признаки 
эпидемиологического неблагополучия в отношении 
менингококковой инфекции, среди которых: нарас-
тание доли детей старшего возраста, а также под-
ростков и лиц в возрасте 18–25 лет, появление оча-
гов заболевания с двумя и более случаями, вспышка 
менингококковой инфекции в г. Новосибирске. При 
анализе серогруппового пейзажа менингококков в 
2018 г. был выявлен взрывной рост серогрупп А и С 
при продолжающемся приросте серотипа W. В целях 
контроля за эпидемиологической ситуацией было 
предложено широко применять вакцинацию про-
тив менингококковой инфекции лиц из групп риска 
конъюгированными вакцинами с максимально ши-
роким покрытием серотипов возбудителей в соответ-
ствии с обновленными санитарными правилами. 
ского центра инфекционных болезней, профессор, 
доктор медицинских наук, академик РАН Юрий 
Владимирович Лобзин; заместитель председателя 
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 
Евгений Юрьевич Антипов; главный внештатный 
специалист по инфекционным болезням Комитета 
по здравоохранению Санкт-Петербурга, главный 
инфекционист Министерства обороны Россий-
ской Федерации, начальник кафедры инфекци-
онных болезней Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова, профессор, доктор медицинских 
наук, член-корреспондент РАН Константин Вале-
рьевич Жданов, эксперт Европейского региональ-
ного бюро ВОЗ, кандидат медицинских наук Сер-
гей Эдуардович Дешевой.
Научная программа первого дня конференции 
включала в себя пленарное заседание, 3 семинара, 
1 симпозиум.
В пленарном докладе академика РАН Ю.В. Лоб-
зина «Современное состояние проблемы менин-
гококковой инфекции и бактериальных менин-
гитов» были продемонстрированы показатели 
заболеваемости и летальности по причине менин-
гококковой инфекции в странах Европы и России. 
Несмотря на использование современных методов 
лечения, летальность в странах Европы в среднем 
составляет 9,7%, в то время как показатель заболе-
ваемости находится ниже эпидемического уровня 
(2 на 100 тысяч населения). При этом отдельного 
внимания заслуживает серогрупповое разнообра-
зие менингококков. Ю.В. Лобзин подчеркнул, что 
Россия является евроазиатской страной, в связи 
с чем на ее территории прослеживаются тенден-
ции в распределении серогрупп возбудителей, 
характерные как для Европы, так и для Азии. По 
последним данным, все 5 основных серогрупп 
менингококков, ответственных за инвазивные 
формы заболевания, циркулируют в популяции. 
Представляя собственные данные Детского на-
учно-клинического центра инфекционных болез-
ней, главный детский инфекционист в очередной 
раз продемонстрировал высокую частоту интра-
краниальных и экстракраниальных осложнений 
менингококковой инфекции, суммарно составля-
ющих более 50%, а также отдаленных последствий 
у детей 6–7-летнего возраста. Комментируя гло-
бальную инициативу ВОЗ по борьбе с менингита-
ми, Юрий Владимирович акцентировал внимание 
на 5 основных столпах: профилактике, диагно-
стике и лечении, статистическом учете и анализе, 
поддержке и помощи переболевшим, а также по-
вышению информированности и образования. 
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Оргкомитет конференции благодарит Мини-
стерство здравоохранения Российской Федера-
ции, Федеральное медико-биологическое агент-
ство, Комитет здравоохранения Санкт-Петербурга 
за поддержку в организации конференции и наде-
ется на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 
Подготовил к.м.н. В.М. Волжанин
По завершении пленарного заседания научная 
программа конференции продолжилась в формате 
секционных заседаний – семинаров и симпозиу-
мов.
В рамках секционных заседаний были рассмот-
рены следующие вопросы: эидемиология и вак-
цинопрофилактика менингококковой инфекции, 
перспективы применения интерферонов в клини-
ческой практике, патогенез и клиника менинго-
кокковой инфекции, интенсивная терапия нейро-
инфекций.
Во второй день конференции состоялось 3 се-
минара и открытое рабочее совещание.
Основными вопросами научной программы за-
седаний второго дня конференции были:
диагностика нейроинфекций, нейроинфекции: 
трудные случаи в клинической практике, «редкие» 
нейроинфекции.
Также в рамках научной программы были пред-
ставлены постерные доклады. Работы были оцене-
ны конкурсной комиссией конференции высшим 
баллом, а докладчики, представившие свои доклады 
в формате постеров, были награждены дипломами.
В рамках конференции под руководством глав-
ного внештатного специалиста по инфекционным 
болезням у детей Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, академика РАН, профес-
сора Юрия Владимировича Лобзина и главного 
внештатного специалиста по инфекционным бо-
лезням у детей Федерального медико-биологи-
ческого агентства, доктора медицинских наук 
Александра Николаевича Ускова было проведено 
совместное рабочее совещание внештатных спе-
циалистов субъектов Российской Федерации по 
инфекционным болезням у детей 
На протяжении 2 дней конференция сопро-
вождалась работой выставки российских и за-
рубежных компаний – производителей лекар-
ственных препаратов, оборудования, а также из-
делий медицинского назначения для профилак-
тики, диагностики и лечения менингококковой 
инфекции и других бактериальных и вирусных 
поражений нервной системы. Участие в выставке 
приняли 9 компаний. По завершении конферен-
ции участники выставки были награждены па-
мятными дипломами.
Информационную поддержку конференции 
оказывали следующие издания и информацион-
ные ресурсы: «Журнал инфектологии», сайт МОО 
«Евро-Азиатского общества по инфекционным бо-
лезням», сайт Детского научно-клинического цен-
тра инфекционных болезней, портал «IVRACH.
COM», медицинский образовательный сайт «Вра-
чи вместе», медицинский портал «Yellmed», сайт 
«Врачи РФ», журнал «Поликлиника», электрон-
ный каталог конференций и выставок «Expomap», 
журнал «РМЖ», портал «Consiliun Medicum», ка-
талог научных конференций «Конференции.ru», 
федеральный специализированный журнал «Кто 
есть Кто в медицине», электронный дайджест 
«Больничная аптека», афиша деловых меропри-
ятий «ExpoTrade», портал «Центр фармакологи-
ческих исследований», журнал «Медицинский 
алфавит», портал «НаПоправку», журнал «Реме-
диум», издательский дом «Русский врач», а также 
профильные группы и сообщества в социальных 
сетях.
